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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU 
PERSONAL HYGIENE PADA AWAK KAPAL DI PT SALAM PACIFIC 
INDONESIA LINES SURABAYA 
Penelitian Korelasional 
Oleh : Febrina Putri Raoef 
Pendahuluan : Personal hygiene yang kurang diperhatikan dapat menyebabkan 
seseorang mengalami kesakitan termasuk awak kapal. Penelitian ini bertujuan 
untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku personal 
hygiene pada awak kapal di PT Salam Pacific Indonesia Lines Surabaya . Metode 
: Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah awak kapal PT Salam Pacific 
Indonesia Lines yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebanyak 7 
kapal dengan jumlah sampel 104 responden. Variabel independen yang diukur 
meliputi pengetahuan, sikap, sarana prasarana dan dukungan teman dan variabel 
dependen yang diukur adalah perilaku personal hygiene. Pengumpulan data 
penelitian menggunakan instrument berupa kuesioner setelah ini dianalisis dengan 
uji statistik spearman rank. Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tingkat pengetahuan memiliki hubungan yang tidak signifikan (p = 0,876) dengan 
perilaku personal hygiene, sikap memiliki hubungan yang tidak signifikan (p = 
0,114) dengan perilaku personal hygiene, sarana prasarana memiliki hubungan 
yang tidak signifikan (p = 0,280) dengan perilaku personal hygiene, dan 
dukungan teman memiliki hubungan yang tidak signifikan (p = 0,121) dengan 
perilaku personal hygiene. Diskusi : Ada banyak faktor yang mempengaruhi 
perikalu personal hygiene pada awak kapal. Oleh karena itu perawat harus 
mengembangkan pengetahuan dalam program peningkatan perilaku personal 
hygiene di lingkungan kerja. 
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ABSTRACT 
Factor Analysis related to personal hygiene behavior in ship crew of PT 
Salam Pacific Indonesia Lines Surabaya 
 
Corelational Research 
By Febrina Putri Raoef 
 
Introduction : The bad personal hygiene can caused people sick included ship 
crew. The purpose of this study was to analyze the factors of personal hygiene 
behavior in ship crew of PT Salam Pacific Indonesia Lines Surabaya. Methods :. 
The design of this study was corelational with cross sectional approach. 
Population of this study was the ship crew in 7 ships and the sample was 104 
respondent. The independen variable of this study was knowledge, attitude, 
fasilities and friends support. And the dependent variable was personal hygiene 
behavior. The data of this study was collected with instrument of questionnare 
afterward was analyzed with spearman rank statistic. Result : The result of this 
study showed that knowledge of ship crew had no significant corelation to 
personal hygiene behavior (p = 0,876), and attitude had no significant corelation 
to personal hygiene either (p = 0,114), fasilities in the ship had neither significant 
corelation to personal hygiene (p = 0,280), and friends support had no significant 
corelation to personal hygiene behavior (p = 0121). Discussion : There are many 
factors influenced personal hygiene behavior on ship’s crew. So that’s way, nurse 
must be increase their knowledge in personal hygiene behavior program at 
working area. 
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